














estructuras   sociales   y   en   el   orden   epistemológico   (Gallagher   y   Lacquer,   1985; 













al  mismo   tiempo  que   limita   su  proyección  en   lo  público.  En  esta  misma   línea  de 













libido  gave   rise   to  new anxieties   about   socially  dangerous  expressions  of   feminine 








noción   de  maternidad.  La   necesidad   de   problematizarla   se   hace   patente   cuando   el 





sexualmente  activas).  Julie  Wallbank,  en  Challenging Motherhood(s)  (2001),   recoge 






Asimismo,  hasta   finales  de  los  80 y principio  de  los  90,  en el  conjunto  del 
trabajo   teórico   en   torno   a   una   (supuestamente)   nueva   conceptualización   de   la 
maternidad, parece estar ausente, o representada de una manera minoritaria, toda idea 
que no la relacione casi exclusivamente con el hecho físico de dar a luz. No aparecen, 













el   de   Betsy   Smith,   Janet   Surray   y  Mary  Watkins   “”Real”  Mothers.  Adopting  Mothers   Resisting 
Marginalization and Re­Creating Motherhood”. En  Mothering Against  the Odds,  editado por Cynthia 
García Coll (New York & London: The Guilford Press, 1998).
3  Como explicaré  más  adelante,  el   trabajo de Judith  Mitchell  Psychoanalysis  and Feminism 
(1969)   fue   rompedor   en   este   sentido.   Una   importancia   fundamental   reviste   el   análisis   de   Nancy 










¿quién  puede  hablar   así?.  La  mujer  profesional,   independiente,  dueña  de   su  propio 
sustento económico, probablemente blanca, occidental  y de clase media.  ¿Qué  poder 
tiene  la  mujer  a   la  que  le  niegan en África,  por ejemplo,   la  posibilidad  de usar un 
preservativo y no enfermar de SIDA? ¿Qué poder tiene la mujer que es condenada a 
morir  por lapidación porque su hija es  la prueba de una supuesta  infidelidad? ¿Qué 
poder tiene la mujer que considera el abandono de sus hijos como una solución a una 












4  En  dos  pequeños  ensayos  publicados  en  1991,  “Feminism and   the  Power  of  Foucauldian 












madre   determinada   por   una   visión   dialéctica   de   la   historia.   La   respuesta   a   la 

































ensayo ya clásico,  “Shifting  the Centre:  Race,  Class  and Feminist  Theorizing  about 
Motherhood”,  recogido en  Representations  of  Motherhood  (1994),  desplaza  hacia   la 




the   subjective   experience   of   mothering/motherhood   is   inextricable   linked   to 
sociocultural concerns of racial ethnic communities – one does not exist without the 
other” (58)5. 
  Las  inquietudes  que subyacen a  la reflexión de la crítica  feminista  de corte 






























the feminist  critique  of  the new reproductive  technologies? … Where was the 
feminist critique of our motivation? Why were we such eager consumer of twice­
daily   injections  of pergonal,  and mood­altering progesterone?…  Why does the  
pronatalism of our period flourish with so little argument from us, the feminists?» 
(Snitow, 1992: 33­34. Cursivas mías). 











Mystique  (1963)   de  Betty  Friedan   o  The  Dialectic   of   Sex:   the  Case   for  Feminist  












los   tópicos   que   han   definido   la   dimensión   ontológica   de   la   madre   en   la   cultura 
occidental   de   la   segunda  mitad  del   siglo  XX.  El   aspecto  más   interesante   de   estos 
intentos  de   construir   un  discurso   contra­hegemónico  de   la   noción  de  maternidad  y 
familia, es el de haber cuestionado una manera de ser mujer que hasta la fecha no se 
había puesto en discusión (Katz Rothman 1989 [2000]; Umanski, 1996).
7  Un valioso  análisis  de las   razones  por   las  que  algunas  mujeres  deciden  no  tener  hijos  de 
manera intencionada, y de las presiones que padecen por parte de allegados y extraños, es el estudio 
publicado   en   1994   por   Carolyn  M.  Morell,  Unwomanly   Conduct.  The   Challenges   of   Intentional  
Childlessness (New York: Routledge).









(1976)  de Dorothy Dinnerstein,  o  The Reproduction  of  Mothering  (1979)  de Nancy 
Chodorow. Sin embargo, el ensayo que ha marcado de una manera, desde mi punto de 
vista,   definitiva   la   teoría   de   la  maternidad   en   el  mundo   anglosajón   es   `Maternal 
Thinking’ (1980) de Sara Ruddick.
Como   señala   Umanski   (1996:   132),   a   finales   de   los   setenta,   las   teóricas 
feministas   empezaron   a   utilizar   la   maternidad   como   elemento   de   unión   en   un 
Movimiento  de  Liberación   fragmentado  por   las   luchas   internas  y   las  cada  vez  más 
insistentes  demandas  de visibilidad  por  parte  de  las  minorías.  La  fragmentación del 
tejido teórico y el reconocimiento de la diferencia como eje de actuación fundamental 














Margaret Atwood atacan en sus novelas  Life and Loves of a She­Devil  (1977) y  The  
Handmaids Tale  (1985). La novela de Atwood es una anti­utopía que se desarrolla en 
mundo  devastado  por   las   escorias   nucleares   en   el   que  muy  pocas  mujeres   pueden 
concebir   y   las   que   tienen   todavía   esta   posibilidad   se   convierten   en   “recursos 
nacionales”. La mujer se identifica con su cuerpo, su suerte depende de si es fértil o no. 
































hasta   la   fecha:  The  Reproduction   of  Mothering  de  Nancy  Chodorow9  y   “Maternal 
Thinking” de Sara Ruddick. Considero que ambos análisis responden a la necesidad de 
negociar entre los varios enfoques feministas sobre la maternidad y su significación; de 




Chodorow,   en   el   prefacio   a   la   edición   de   1999   de  The   Reproducing   of  









am””   (Chodorow,   1999:   77).  Una   idea   que  Chodorow   retoma   de   la   psicoanalista 
británica  Juliet  Mitchell  que,  de  una manera  revolucionaria,  en  Psychoanalysis  and  
Feminism (1974) había demostrado cómo la relación entre la madre y el recién nacido 














los   demás   (mothering)10.   Una   vez   establecida   por   un   lado   la   importancia   de   la 
transmisión de los valores de una ética del cuidado entre madres e hijas y, por otro, su 
origen  en unos  parámetros  culturales  determinados,  Chodorow propone (estamos  en 




Como ya he puesto de relieve,  The Reproduction of Mothering  marcó  un hito en el 
10 Mothering dentro de la teoría de la maternidad no significa exclusivamente saber desarrollar 






Chodorow, en la   introducción a  la  edición de 1999, se hace cargo de las  críticas  y 
responde   contextualizando   históricamente   su   estudio   en   un   momento   de   escasa 
sensibilidad   hacia   los   parámetros   de   etnia   y   clase   social   (parcialmente   incierto), 
mientras que por otro lado reafirma la actualidad de sus tesis.
En 1980,  Sara  Ruddick  en  “Maternal  Thinking”  pone  las  bases  de   la  actual 
reflexión sobre la construcción de una ontología de lo maternal. Así  como Adrienne 
Rich   en  Of  Woman   Born  distingue   entre   la   “maternidad   como   institución”   y   la 
“maternidad   como   experiencia”,   Ruddick   habla   de  maternal   practice  y  maternal  
thinking.  Según   la   filósofa   nortemaricana,   el   pensamiento   que   acepta   la 
conceptualización   de   lo   maternal   como   base   de   actuación   ética   se   abre   a   un 









Broad  societal   events   like   the  steady   rise  of  divorce  and  women’s   increasing 
workplace   participation   collide   with  women’s   failure   to   get   day   care,   child 
support, fair enough custody laws, changes in the structure of a work day and a 










Esta  vuelta  a  una posición  intimista,  centrada  principalmente  en la   teoría  literaria  y 




crítica   feminista,   abre   una   brecha   entre   el  mundo   anglosajón/norteamericano,   que 
mayoritariamente   tiene   como   referencia   constante   la   noción   de  mothering  de   Sara 
Ruddick, y algunos sectores en Europa que abrazan los presupuestos de las filósofas 









only   through   the  mother’s  body   that  women  come   to  writing”,   (1998:  138)  y  más 
adelante:   “Cixous   argues   that   language   and  writing   find   their   own   expression   in 
pregnancy” (139)12. Ahora, si por un lado es cierto que Hélène Cixous rompe el silencio 
11 Por un análisis filosófico feminista de la teoría del cuerpo (Body Theory) véase el trabajo de la 
australiana   Elizabeth   Grosz,  Volatile   Bodies.   Toward   a   Corporeal   Feminism  (Bloomington   & 
Indianapolis: Indiana University Press, 1994).
12 Boulous Walter desarrolla en su Philosophy and the Maternal Body un profundo y coherente 




más  peligrosa   la   identificación  de   la  subjetividad   femenina  (exclusivamente)  con   la 
noción de madre. También considero importante señalar que mientras Cixous aboga, 










La  masiva   presencia   de   la   teoría   literaria   posestructuralista   de   corte   francés   y   su 
impresionante   impacto   en   las  Universidades  no   es   la  única  novedad  que   aporta   la 
década   de   los   ochenta.   Las   investigaciones   científicas   en   torno   a   las   técnicas   de 
reproducción asistida chocan con los planteamientos de los estudios feministas de corte 
radical.  Teóricas  como Gena Corea   (1988)  o  Michelle  Stanworth   (1987)  abren  una 
polémica que no ha llegado a su fin y que, a pesar de tener algunos puntos que resultan 
problemáticos, ha puesto de relieve cómo la mujer en tanto que  sujeto de discurso va 
perdiendo   de  manera   paulatina   poder   y   voz   frente   a   unos   nuevos   personajes:   los 









ve   cómo   la   noción   de  madre   corre   el   riesgo   de   volver   a   reproducir   el   discurso 
decimonónico, al mismo tiempo que muchas mujeres empiezan a no reconocerse en el 
discurso feminista. Si en 1988 Gena Corea afirmaba en la introducción de su libro: “…I 
emphasize   that   reproductive   technologies   are   a   political   issue  …[in   this   book]   the 
technologies are seen as something created in the interest of the patriarchy, reducing 
women   to  mothers”   (2),   en   1991   Jana   Sawicki   y   en   1994   Susan   Bordo   (ambas 
foucaultianas), aun reconociendo el impresionante trabajo de Corea, desplazan el centro 
del discurso hacia las nociones de bio­poder y prácticas discursivas. 
Sawicki   usa   como   referencia   principal   la   teorización   foucaultiana   de   las 
relaciones de poder. En el pensamiento de Michel Foucault, el poder no surge de un 
único centro, sino que se manifiesta a través de unas relaciones cambiantes y móviles 




poder que apoyan y se apoyan en unas prácticas  discursivas   legales  y médicas  que 
disciplinan la capacidad reproductora de la mujer y su cuerpo, paradójicamente también 
producen resistencia.  Jana Sawicki explica que: 
As these medical  disciplines  isolate  specific   types of abnormality  or deviancy, 
they construct new norms of healthy and responsible motherhood … Hence they 
depoliticize  infertility  … At the same time these new technologies  create  new 
subjects –that is fit mothers, unfit mothers, infertile women, and so forth­ they 
create the possibility of new sites of resistance. Lesbians and single women can 











las   técnicas  de   reproducción   asistida  han  convertido  al   feto   en   el  nuevo   sujeto  de 
discurso y han abierto el camino a la filosofía de los derechos del padre. Este último 
punto  no   tendría  connotaciones  negativas   si  no   fuera  porque  suele  prosperar  en  un 
contexto “pro­vida” en el que la “madre” ha dejado de ser sujeto y se ha convertido en 




increasingly  becoming   conventional  wisdom  in  many  quarters   of   our   culture. 




tiende   a   silenciar   la   experiencia   heterogénea,   e   históricamente   determinada,   de   la 
misma: “Rather than privilege any particular relationship as central to identity formation 
–for example, mother­infant relations­ he [Foucault] highlights the many relationships 






análisis   que   aquí   se   presenta   y   que   ya   he   citado   al   principio   del   capítulo:   “New 

























análisis  de   la  noción  de  maternidad   (la  madre  como sujeto  de  acción  política,  por 
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ejemplo), mi impresión es que, a pesar del imponente trabajo de investigación y análisis 








Es   en   este   sentido   en   el   que   Sara  Ruddick   y   Julia  Hanigsberg   en  Mother  
Troubles. Rethinking Contemporary Maternal Dilemma (1999) analizan, esta vez desde 
una   perspectiva   multidisciplinar,   los   territorios   más   oscuros   y   dolorosos   de   la 
subjetividad de la madre, los de las “malas madres”: “’Bad” mothers are scapegoats…
Scapegoated bad mothers are also often poor, unmarried, and target of racism, burdens 
that   typically   make   ordinary   mothering   extraordinarily   difficult”   (Hannisberg   y 
Ruddick, 1999: xi). Madres que no logran, o pueden, defender a sus hijos del maltrato y 
del acoso sexual, las mujeres drogadictas embarazadas, los embarazos en adolescentes, 
son algunos de  los   temas  que  se hacen visibles  en esta  colección  de  ensayos,  pero 
siempre  partiendo de la madre como sujeto de discurso y nunca como objeto de un 
discurso disciplinario que pauta sus actuaciones sin ofrecer soluciones viables. Mientras 
cierta   teoría   literaria   transforma   la  maternidad   en   una  metáfora   de   la   creatividad 
femenina, las reformas sociales de talante conservador que se están llevando a cabo en 
gran  parte   del  mundo  occidental   recortan   las   ayudas   a   las  madres   solteras  y   a   las 
familias   monoparentales.   En   un   contexto   sociocultural   marcado   por   un   creciente 
liberalismo económico, la maternidad no normativa se percibe como desestabilizadora 






























espacio de la teoría,  que acaba intuyéndose en el  entramado textual  en el  que toma 
cuerpo la voz de la madre. 





para   el   cuestionamiento   de   la   maternidad   como   institución?   Aun   entendiendo   la 
necesidad que la mujer madre tiene de re/construir  su identidad desligándola de una 




sugestiva   lectura   de   las   diferentes   y,   a   veces,   políticamente   rompedoras   e   intensas 
experiencias maternales, recogidas en antologías como Twenty Stories of Contemporary  
Motherhood  (1996),  Mothers & Children.  Feminist Análisis and Personal Narratives 
(2001), Mother Reader. Essential Writings on Motherhood (2001) o Mother Journeys.  
Feminists Write about Mothering (2002), es el peligro de desligar la experiencia de la 
maternidad  de  unos   factores  históricos   que   la   definen   en  una  época  u  otra.  Como 
sugieren Nakano, Chang y Rennie Forcey, a pesar de la carga emocional que ciertos 
testimonios   pueden   despertar,   no   nos   debemos   olvidar   de   que:   “…ideologies   of 
mothering exist not only in isolation, but as part of complex ideologies that buttres male 
dominante   (patriarchy),   the   economic   system   of   exploitation   (capitalism),   and   the 
privileging of mind over body (technology)” (1994: 12). 
Ahora bien,  lo que complica el asunto es la relación indiscutible entre esfera 
pública   y   esfera   privada   que   la   teoría   feminista   ha   utilizado   como   una   de   sus 
plataformas para repensar la relación entre individuos y sociedad. La problematización 
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del   testimonio   como   instrumento   de   resistencia   es   uno   de   los   puntos   que  Elspeth 




within   the  production  of   theory,   or  more  precisely  within   the  process   of   speaking  
theoretically”   (1993:   83.  Cursivas   mías).   La   utilización   de   un  yo  narrador,   esté 
representado por la autora o por un personaje al que ella dota de especial significación 











Diski,  buscan  espacios  narrativos  y   formales  que  acuden a   la  narración  en  primera 
persona,   así   como   a   los   elementos   autobiográficos,   para   redefinir,   más   o   menos 
conscientemente,   en   “otros”   términos   (no   necesariamente   feministas)   la   noción   de 
bildungsroman decimonónico. La constante de esta percepción de la esfera literaria es la 
(cada vez menos) subrepticia introducción de elementos privados en un espacio que está 










necesidad   de   trasladar   la   dimensión   privada,   así   como   se   hizo   en   el   proceso   de 
reescritura   de   la   identidad   femenina,   a   la   arena  pública,   en  un  valiente   intento  de 
desafiar   las   oposiciones   racional/irracional   y   cuerpo/espíritu,   en   las   que   –como  ya 




diferencia   (como sugiere por ejemplo  Jane Alper),  entonces  a   través  de  la  escritura 
estaremos actuando desde la materialidad del discurso para redefinir un planteamiento 
teórico peligrosamente ambiguo. En este sentido, la autobiografía, utilizada como un 
instrumento para hacer  visible  la voz de la  madre como  sujeto de discurso,  aleja  el 






bound up with daily   life  …  Here the self   is  used as a construct   through which the 







dimensión  más   (o   también)   centrada   en   lo  material   y   en   el   reconocimiento   de   la 
diferencia? Aparentemente, el relato autobiográfico, el testimonio o la historia de vida 







Sin   embargo,   siguen   quedando   unas   importantes   zonas   de   sombra   en   el 
reconocimiento de una nueva percepción de lo maternal. A pesar de la prácticamente 







O’Reilly   y   Abbey   (esta   vez   en   el   2000),  Mothers   and   Daughters.   Connection,  
Empowernment and Transformation. ¿Es que la definición de   motherline  (en la que 
tanto  hincapié  hacen   las  editoras)   se  basa en parámetros  de  herencia  genética  y  no 
cultural? Permítanme dudarlo, y mucho. 





también   de   los   testimonios   de   otras   mujeres   que   han   querido   participar   en   la 
redefinición   de   la   cartografía   de   lo  maternal,   pone   de   relieve   qué  maternidad(es) 
sigue(n) despertando el  interés de las editoras y editoriales  y qué  retrato  se (quiere) 
dibuja(r) y transmitir.  Se ha incorporado la noción de mothering al papel de las abuelas, 
se ha dado visibilidad a la maternidad madura (biológica), a la maternidad en solitario y, 









más   íntima   de   la   maternidad   y   su   proyección   en   lo   público   parece   residir 
fundamentalmente   en   los   relatos   de  mujeres   lesbianas,   de   escritoras   como  Cherrie 
Moraga   y,   aunque   desde   una   perspectiva   políticamente  menos   rompedora,   en   las 
feministas que se interrogan en torno a la relación madre/hijo14. En 1995, Babette Smith 
declara   con   cierta   frustración:   “…women   that   mother   boys   develop   a   realistic 
understanding of the socialization process which creates what is called “masculinity”. 
At   first   I   thought   that  contemporary  mothers  were  failing   feminism.   Instead   I  have 
discovered   that   feminism has   failed   the  mothers  of   sons”   (ix).  A pesar  de  algunos 
estudios sobre el asunto, la mayoría con un importante corte autobiográfico, este ámbito 
de   análisis   de   la  maternidad   arranca   con   cierta   dificultad.   Según  Andrea  O’Reilly 
(2001), el problema reside en la ruptura que tiene lugar, y que la sociedad fomenta,  en 
14  Véase también: Matthew Glendinning & Victoria Glendinning,  Sons & Mothers  (London: 










de “otra”  manera.  Escribe  O’Reilly  en   la   introducción  a  su  libro  Mothers  & Sons.  
Feminism, Masculinity and the Struggle to raise our Sons: “The authors, whether by 
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